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念。”[1 ] (P97) 今天 ,将文学与人类学这两支“人学”相结合 ,已
经不是停留于一种学术呼声或学科呼吁的层面 ,而是有了
实质性的进展。比如在文学领域就出现了人类学的叙事特





















手段。[4 ] (P71 - 72)“所有的知识都是比较的、暂时的 ,每件事物
都有文化上的意义 ⋯⋯我们只专注于文本 ,但要正确地做
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们要怎样尽可能地将人类智慧 ( Homo sapiens) 全貌性地呈
现出来。反过来 ,文学应该如何在浩如烟海的文本当中挖
掘出“本文”,即最具备和代表人类体貌和文化的特性 ;从





究之本。在古希腊的文字里面 , Ethics ① 被亚理士多德用
作αυφροπολογτα意指人的言说和人的待遇。所以 ,人类学一
词从一开始具有文学的意义 ,就具有心理和体质两方面的

















历史 ,超越民族 ,历史创造了唯一的环境 ,使小说的演
进方向和每一作品的价值得以显现。
　　　　在小说的不同阶段 ,各民族相继倡导 ,有如在接力































自于一种根本性的假定科学 ( a putative science ) 的研
究。”[9 ] (P1) 很长的历史时期 ,在文学研究看来 ,人类学仅仅




为”(act of“atonement”) 。[9 ] (P2) 或者有人干脆认为 :文学研究
提供理论 ,人类学研究提供例证。毫无疑问 ,这都有失偏
颇。不错 ,人类学是研究所谓“异文化”(the Other Culture) ,
即异民族的文化。如果仅此而已 ,这无可指责。问题在于 :
“异文化”特指那些相对于“欧洲文明”的野蛮民族的文化形
态。从 16 世纪开始 ,欧洲人就用一种固定不变的说法来描
写所谓的野蛮人 ⋯⋯看不起野蛮人乃是几百年来存在着的




此 ,它们历来受到重视 ,包括人类学家们。另外 ,以“物质科
学”来界定人类学 ,似乎“文学只属于最终极的三位一体 :逻
辑、文法和修辞所表现出来的叙事风格。”[9 ] (P6) 然而 ,我们








① 即后来作为“人种 (学)”、“人类 (学)”、“民族 (学)”
等词汇的原始词根。
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文学方法上的借用 ;更不是借来了一个批评上的术语 ;真正
对文学 (包括文学创作与文学批评)的影响主要来自现代主
义人文思想和现代民族志 (modern ethnography) 理论和方法
在文学研究的浸透。随着一些提倡者的大力鼓吹 ,文学的
人类学理论和方法在 20 世纪 50 年代达到了高潮 ,并在此
后的二十年内仍大有收获。较有代表性的有 : 斯洛特
(Slote ,B. )《神话与符号》(1963 年) 、威克利 (Vickery ,J . ) 主
编的《神话与文学》(1966 年) 、吉提加瓦 ( Kitigawa , I. M. ) 等
编的《神话与符号》(1969 年) 和布伦 (Burrow ,D. J . ) 等编的






























1920 年 ,维斯顿 (Weston ,J ) 出版了《从仪式到传奇》。






















民间传说之上。早在 20 世纪 20 年代之初 ,圣提凡 ( Sain2








继续着文学人类学仪式理论的研究传统 ,近 30 年来 ,
文学批评叙事中间大量出现仪式理论 ,“仪式”一词的出现
频率越来越高。现代文学批评理论中大量出现这个词汇 :
诸如“弥尔顿的《失乐园》是一个哀悼的仪式。”[15 ] (P98) 歌德
的《浮士德》完全是一个社会化“通过仪式”在艺术作品中的
范例。[16 ] (P110) 艾略特的“阿尔福雷德·普鲁弗罗克的情歌”
(Love Song of J . Alfred Prufrock) 的结尾“以一个戏剧化仪式
驱动世界走向它的极端。”[17 ] (P221)“诗歌是一种复活和再生
的仪式。”[18 ] (P174) 叶芝的戏剧作品“不是戏剧 ,而是一种丧
失信念的仪式。”[19 ] (P176) ⋯⋯这种趋之若鹜的词汇新潮与






































































































间 ,情感复合交织成‘多音部变化’。[23 ] (P181 - 182) 哈特曼在他
的《超越形式主义》一书中也曾对此有过讨论 ,他认为如果
把《浮士德》视同为一个仪式的话 ,即特纳所言及的阈限关
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性之间的矛盾。“它总是通过不确定的、不可靠的对应关系
和行为到达现实王国。”[24 ] (P21 - 22) 他认为 ,小说艺术的时代
已经到达了从一个从属形态进入到了一个宗教或宗教化神
话的继续和转换的时代。事实上 ,《浮士德》正好是一个“小




















释自然现象。[25 ] (P149) 他认为人类学研究需要强调三方面的








但是 ,二者之间却不同 :一方面表现为自然性质的 ,经验意











雷特》的分析就自成一体 :先从萨克森 (Saxo) 传说的语法习






























是要 让 诗 尽 可 能 地 处 于 一 种 未 破 损 性 的 原 始 状








种文学人类学 ———它涉及到前文学的分类形态 (pre - litera2
ture categories) 的组成形式 , 诸如仪式、神话和民俗传






域的积极力量。”[29 ] (P20) 那么 ,仪式的社会化功能如何作用
16
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于文学的叙事呢 ? 我们可以分为几个方面来认识这一个问
题。首先 ,按照文学叙事的基本形态 ,无论叙事是什么 ? 讲
述、解释、表现、记忆 ⋯⋯都无法遮盖一个基本的规律 :“任
何一种解释 ,只要它在时间中展开 ,在过程中时有惊人之
处 ,知识仅仅得之于事后的聪明 ,那它就是一个故事 ,无论
它如何记实。”[30 ] (P238) 换言之 ,叙事的“时间性展开”决定着
































本的文学叙事关系中 ,仪式事实可以以一种语言 (ritual lan2
guage)方式实行讲述。“它能帮助我们理解文本”。[31 ] (P9) 它
可以通过仪式语言的讲述和交通在符号和社会价值之间建
立起一座桥梁。“主导性符号不仅仅关乎作为实践既存仪
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On the Narrative“Formality Substance”of Literary Anthropology
PENG Zhao2rong
( Anthropology Research Institute of Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 , China)
　　Abstract : The study of literary anthroplogy is more and more becoming an example of inerdisciplinary subjects in
academic circles both at home and abroad ,hence attracting more and more attention. Nevertheless ,literature and anthro
- pology belong after all to different knowledge systems ,and the academic background and operation function of the two
coming together is questioned and paid attention to by scholas. This article tries to analyse some materialized character2
istics such as the narrative formality of literary anthropology with a view to doing some preparatory academic work for
the research in this field.
　　Key words : literary anthropology ;rites of passage ;prototype
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